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Consacrer un dossier aux bibliothèques allemandes n'est pas le fruit du hasard, mais
le résultat d'une volonté délibérée de fABF d'informer sur l'état des bibliothèques en Europe,
puisque, nous le savons, la marge de progression des bibliothèques françaises est encore très large
dans certains domaines. L'opportunité du choix nous est apparue facilement, puisque l'Allemagne
est le pays invité au Salon du livre de Paris. C'est donc pour nous l'occasion de créer une
convergence avec les autres partenaires du livre, éditeurs et libraires, et aussi de découvrir
parfois une partie de la production littéraire de notre voisin et ami.
En toute modestie, il nous faut aussi rappeler que, si le poids de l'histoire est toujours là,
il est d'autant plus important de contribuer au développement de la connaissance et de l'amitié
entre les professionnels. On réalise qu'il est souvent plus facile de trouver des connivences
entre bibliothécaires qui ont des pratiques et un langage professionnels communs. Se parler,
échanger, est fondamental et contribue davantage à la fusion ou tout simplement à la paix
que n'importe quel traité.
Un grand merci aux collègues qui ont contribué à ce numéro du Bulletin de l'ABF, et
en particulier aux collègues allemands Hella Klauser et Robert Kremer du Goethe Institut,
ainsi qu'à lutta Bechstein du Goethe Institut de Bordeaux, qui nous a adressé récemment
une bibliographie de littérature allemande contemporaine.
Un salut confraternel à Georg Ruppelt, porte-parole de la Fédération des associations
allemandes de bibliothèques, et un clin d'½il complice à Uta, Hannelore, Birgitt et Peter,
qui se reconnaîtront.
Dans la partie Magazine, vous découvrirez quelques nouvelles rubriques qui, nous
le souhaitons, s'étofferont au fil des prochains numéros et, dans la partie Vie de l'association,
vous trouverez quelques éléments marquants du dossier « Droit de prêt ». Le Bureau national
effectue dans ce domaine de nombreuses démarches dont nos adhérents sont régulièrement
informés par le biais de la Note d'information ou par notre site Web.
Enfin, permettez-moi de remercier tous les lecteurs qui ont eu la gentillesse de répondre
à notre enquête sur le Bulletin. Nous avons reçu 172 réponses que nous sommes en train
de dépouiller et d'analyser. Une synthèse des résultats vous sera présentée dans le prochain
numéro, et nous espérons que ce travail fera évoluer notre revue dans le sens de vos attentes.
Bonne lecture.
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